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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi”. ( Tan Malaka). 
 
 
Ungkapan: 
“Tidak ada keberhasilan yang tak bisa dicapai selagi kita berusaha, karena tidak ada 
sebab tanpa akibat”. 
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